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L’article 1692 du Code civil énonce que la cession d’une créance emporte celle
des sûretés. La jurisprudence est pourtant réticente à consacrer un tel transfert
à propos du dépôt de garantie constitué par un locataire, en cas de cession de
bail. Ce constat invite à se pencher sur cette question qui intéresse plus
largement l’ensemble des sûretés avec dépossession.
Notes Commentaire d'arrêt : cf. Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10698, PB.
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